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Abstract: As an essential component of inspection in traditional Chinese medicine (TCM), tongue inspection was 
always one of the important bases for clinical syndrome differentiation and efficacy evaluation. Traditional tongue inspection 
focused on image description and despised the objective quantitative, which limited the development of TCM diagnosis methods 
and technologies. With the development of computer technology in recent 10 years, it had achieved certain achievements in 
applying digital picture processing technique in objective researches of TCM tongue inspection, and the digital picture processing 
technique was also applied in clinical research widely. This article summarized the clinical application of digital picture processing 
technique in objective researches of TCM tongue inspection in related indicators of diseases, TCM syndromes, efficacy evaluation, 
objective identification of health and sub-health status and constitutions and TCM tongue inspection technologies, and pointed out 
the existing problems and prospects in its clinical application. 
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